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JANUARI - ACTIVITEIT 
De Oostendse Heemkring "De Plate" heeft de eer en het genoegen 
zijn leden en belangstellenden uit te nodigen tot de volgende 
activiteit : 
op donderdag 27 januari 1994 om 20 uur stipt  
in de Conferentiezaal van de V.V.F. Oostende, Dr. Colensstraat 6. 
JAARLIJKSE LEDENVERGADERING  
Programma : 
1. Welkomwoord door de heer A. VAN ISEGHEM, voorzitter, en hulde 
aan de overleden leden. 
2. OOSTENDE IN DE TWEEDE WERELDOORLOG. Diavoordracht met 
commentaar door de heren Armand DEVREESE en Roger REUNBROUCK. 
3. VEILING VAN DE PLATE onder leiding van de heer 0. VILAIN, 
ondervoorzitter. 
Een lijst van de te veilen stukken zal ter beschikking worden 
gesteld van de leden. 
Daar de VEILING uitsluitend aan de leden voorbehouden is, zal het 
nodige gedaan worden opdat leden en niet-leden, die zich in regel  
willen stellen met hun lidmaatschapsbijdrage 1994, dit aan de 
ingang kunnen doen.  
J.B. DREESEN 
OOSTENDE EN DE ONAFHANKELIJKHEID VAN BELGIE 
Op zondag 26 september 1830 werd te Brussel een "Voorlopig Bewind" 
van 9 leden opgericht. 
Door weerslag van de gebeurtenissen sedert 23 september waren er 
op zaterdag en zondag 25/26 september manifestaties met Brabantse 
vlaggen geweest in verschillende steden, en in Oostende waren 
daarbij enkele doden gevallen. Dat was het voorwendsel van de 
Zuid-Nederlandse Charles GOETHALS - die het wonderlijk als Belg in 
het Leger tot Generaal-Majoor, en Provinciaal Legerkommandant had 
gebracht - om het garnizoen van Brugge op 27 september naar 
Oostende te leiden, waar hij de troepen ontbond, en het "Nieuw 
Bewind" proclameerde ! Naar de Hollandse Majoor van Nieuwpoort -
waar er ook wat onrust was geweest - zond hij in plaats van de 
gevraagde versterking, een paar Belgische "Maréchaussées" met de 
Brabantse kleuren ! De Burgerwacht hield er orde. 's Nachts 
deserteerden de Belgische "miliciens" - zoals overal gebeurde in 
die dagen - en op 1 oktober gaf Generaal GOETHALS bevel aan de 
Majoor, die geen geld meer had, om met zijn garnizoen de vesting 
Nieuwpoort te ontruimen, en naar Oostende te komen. Vandaar deed 
de Generaal alle Hollandse officieren en manschappen naar 
Vlissingen vertrekken op 3 oktober. 
J.B. DREESEN 
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